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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA "GUERRA
: :: ... '"'
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Negociado de asuntos de Marruecos
PETICIONES DE DESTINO
O·trcl1tar. Exemo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha servido
dispone¡.·. que para su más exacto .cumplimiento, se
:neau€lI1de fu -p:rec€!Pt.u.a<k> en Jos arl.1'C'Ulos 11 y 12
il'8 la :reeJ!¡ orden circular de 27 de enero 111timo
( D. O. ntlm. 21) de que loo jef€'s, oficiales y tropa
que deseen sor destinados a ~a¡¡. Subinspecciones de tro-
pas y ai3l1ntoo in~, tropas- de. PoJ.ieia, MehaJ1.."la
JaJlUla,na, y, en genenal, .8\ cU8l1qu1.et'a de! .tas :n.nidades
indfgenas que puedan cr.earse dependientes del Minis-
;f;erlo de Eetado, deben lroilicitarlo da!. AIro Comisario
d.e F4J.:¡:a:fia. en MaI"\t'Ule(.'08.; como usimisrno q¡ue 106 dp-
trnos a los dill'tÍntos Gru.pos· de FUl6rzM Regu1a.res. in.
d1;genaiS, deberán solicitarse por eIi. citado pel'SO'l1sa.l, de
1Jos :respectivos Comandantes generalJ:s, en la forma hoy
reg>lamentaria. E¡¡. al propio tiempo la voluntad de
.s. M. que los jefes, oficiales y tropa qUeI aeseen ser
dood:inad0$ al! Tercio de Extranjeros, dirijan sus ins-
tancias al Comand'aillte general de Ceuta.
• De real orden lo digo a V. E. para su (l(jl1ocimient:o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.1'ioo.
Mad!t'.id 29 de mayo de 1923.
Oficio Ceutral tleI Voluntariado para Afrloa (Negoofade !le
Astattos de Marruecos).
DESTINOS
Ct'l'cWJar, E~ Sr.:" El Rey (er. D. gr) ha tenJdo
a bdien disponer que lbs voluntarios comprendidos en
la Siguiente ~ión, que da principio con Valeiro Solá::
Mon'bl1,sinos y tenn1na con Emeúerio Navarro Rubio, aliso
tados con .los beneficios del real decrelto de 28 dé .::11M"-
2:0 d'e1 .afio atetual (vo~untariadP parla¡ AfrlcaD, proce-
den1Jes de las oficinas de1iegad-as que sre expresan., pllW1Il
desllinados 00 1M clases que se les 8eiiala, El. lbs cueIPOS
qu'e 'bambién se indican.'
De l"eifl! orden lo digo "a V. E. parn su conoéLmioo"
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. n:uchos afiOO.
Madrid 28 m mayo de 1923.
BeC1Ol'H'
. .
C1Me1. NOMBRES ot1elna donde han ddo aIlstadot. CuetpOll a que le 101 destina.
.
-
¡¡ & , ., . ~ .
-
¿j Llid
Soldado ••~ • "Valero Solaz MonteslnOll .......... , Caja recluta Valencl:a"••••••••••••••••• Reg. Inf. 1lI MeJIDa, 59.
Otro '"&.41''' Toreuato J.Sér;z Manll.ano ••••••••.• ldem Guadix....... ".................. 1.. Idem.
OtrCl ••••••• AntoHn Cimacha Olleros ••••••••• Idern CáccreíJ •• Il 11 • lIi • " ••• , •• , ...... , ••• Mem.
Otro ....... rOlé Maraver Adame ••••••••.•••• ldern BadaJoJ •• (tl • ., •••••• .,." ••••• ~. i' ldem.
Otro ••• , ••• Jesús Para mio Camas ••• , •••••••• Reg. Cab A Marta Cristina •••••••••••• Idem Cab,- Alcántara, r4,-.
Otro ........ Rllluón Cerro Sáo.chel'. •••••••••••• Caja recluta Ba..¡aioll ••••••••••••••••• Idem.
JOtro '.11 •• '. Jnsé Alvar..,z de los Reyes ••••••••• Reg. cab," Lusitania ., ••••••••••••••• {dem.
Otro ••••• ,. Gregorlo Elena •••• • ••••••••••••. (dem Mar(a Cristina •••••.••••••••••• Idem. .
Otro ".1IJ'''' Emilio Arroyo Padiar • •• •.••• • •• 3 el' rcg. Artillerfa ligera•••••ot' ••• '" • {dero mixto Art.a MeUlllI.Otro Jo ......... Rf'ql.'lc Luengo Martin •••••.•••••• Cata recluta Segovia • • • •• ••••••••••• Co:nd'.a lng. Melilla.
Otro ....... Emeterio Navarro Rubia ••• • •••. Idom Cuenca............. ~ ............ Comp.-mixta S. M. MaiUa.
.
'.*"
Madrid 28 dé mayo de 1923.-Alzpuru.
;,} J.~ 111
Señor ComalIhdante general de Ceuta..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guwr~ y
Marina., Capitán general de la octava regi6n e Intea:'!-
ventor civh de Guema y Malina y del Protootora.'¡o
en MarrU,El'.OSo.
..
l:erIa, D. E&uardo Fernánda Ig'tesias-, el Rey (que Dioa ~~
guaH:le) se ha .senido 'COncedeu~ el ¡etiro para Lugo, ~
ubponiendo que Eea dlldo de baja por fin del mes ~
actual en el Cuerpo a· que pertene<:-e. ,?12
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento ~.~
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. roucllos años. ~
Madltid 29 de mayo de 1923. ~
.A:!zp¡¡mr
DESTINOS
Sección de !nfunterla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponel.'
que el capitán de Infantería D. :Manuel Zumel M.1.U"lño,
dell. ba::.aL6n de Caza-do~s Arapiles núm.. 9, mase dlS1i~
nado, en~~o de voluntario, al da Llelena núm. 11,
y el de igual empleo y arma D. José .!'l.iharracin t;úu-
zález, del de Illerena núI!J.. 11, pase al: de Al:apiles nl1-
mero 9, como rectificaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su collocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches años.
.Madrid: 29 de mayo die 1923.
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Seib." Coma.nda;nte general de Ceuta,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
teotorado en MarI·uecos.
'-
E%cmo. Sr.: El Rey (r¡. D. f(.) se ha. servido disp'l-
ner que el! capitan de Infanrerfa D. JflSé A~njo AIl)llSO.
del ~imient.() Constitl:ci6n nilm. 29, :pn. 'c dooti:llldo
al Tardo de Extran'¡eros, verificando su iN'orporltci6n
ron toda urgencia.
De roul cu'Cen jo di¡:ro a V. E. para $U conocimipnl'b
y demñí'l efectos. Dio.<; f(118I'de a V. E. muchos ai1')S.
!fadrid 29 de mayo d'e 1923.
A1ZPUtro
Sefior Comnndnnte general de Ceuta.
S'efinN'S Cnpl1lfLn p?n~.'1'l'll ele 10. ~C'xtll. l'P.e:il1n e Tnter~
vcnh"" "'vil <'le Quera!. y Marioo y de] J:'rote.ctorado
én lfl1rruccos.
Ex<'/mo. Sr.: El R<.>y (q. D. g.) se ha sc.rvlck> dlspo..
oor que el mCisioo de segunda del legimle-nto 1'av1a, 4:1,
"ooé Ujah'o /:i(m<:!lCz, pil'~é destinado tI. continual' sus
servi~its al del I:i€>r la;lo, OH, en vacante que de bU
.cal.eg1ll1a e in::itrumellto existe, verificándose el alta y
baja en la próxima l·ovi.l:I:a de comiSali<l<.
])e rttal ol-aen lo dIgo a, V. E. par'a su oon.ocimil:'ntq
y: deJn{u¡ erectos. .lJws guarde a V. E. J"loohos aftoso
.Madl.'1d 29 de mayo de 192¡t
AIzPURU
Sefiares Capitan gcneral de la segu'llda. ,:reglón y Co~
mandante gtlncl'al de Ceuta.
Seflor Intelventcr civil de Guerra y Marina '1 dcl
P.rote.ctol.aKlo en. Ma;-xU€ICOS'.
DISPONIBLES
Excmo, Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido dIspo..¡
nEll' que el fRniente coronel d~ In!antcrla D. Ikle.!ons'O
Valoro 13arlngún, que ha cesado en el catgo de ayu~
dauta de campo del Sr. MInistro de 111, Guerra. D. NI~·
.calo Alcalá-Zalllora y 'l'ol.res,Q.uede dlsponible en esta
leglOn. .
De real oroen lo dIgo D. V. E. pD.l'a su c.onocimletlto
'9' demás ofootos. DlrJ<l guardes. V. E. ll'll:(!hos afiOs.
:Madriü :W de ¡nayo de 1923.
AzzP'01W'
Sci'ior Cti'pltM gOl1Ct'al (lc la llrlme.ro. l'C'gl611.
Softm'c1'l Rul:flccl'l'inl'lo (1e 4\'110 MInlstorlo o Il1tcr"cn~
tol' ot:lvll do <.h;cJ ,.I:n y .M1U:lllll Y üt! l'rotocto.t'Mo (l,O
'M:.wt'1,loC:Ol:l. ,
Sección ~e Cubullerlu
RE'I'IROS
Ex.cmo, ST'.: CCm'f()[["t", con lb sc~ic'itad.O par el subofi-
ciail dcl regimiento Cazadmes de Vitcria, 28.<> de Caba~
SUELDOS, HABERES Y GRATÍFICACIONES
Padecido error en l'a siguiente real ord.~n, publicada.
en el DIARIo OFICIAL n~ 116, se reprod.'uoo debidamen~
te ;rectificada:
Excrno. Sr,: Vista la instancia que V.' E, cm·oo a
este Ministerio con escrito <le 29 de enero úJiilmo, pro_
rootida par el tenienlte de Caballería, O'.)n destino en
eJ. regimiento de Cazadores Alcántm a, niim. 14.0 de
dkha Anma, D. Coa:ne de Chlu'X'u'ta Dut>t~ en l511plica
de que se le con('Cda el relle! ~ la paga de noviem-
bre de 1021, el 1{ey ('l. D. g), de acuel.uo (,<;}11 10 infor.
mado pOol' !la lntervenci6n civil de UUeJ.l·tl, y Maritra
y del 1:'l'Otectm,a,t/o "11 MaJl"tlecos, ha tenido a. bien ac~
t:e00r a. Jo soll'Cilncln por el rel.:Ul'rOn te, pOtl' hallarse
l'oll1ptendido en el artIculo quinto <lel reglamento de
revistas, hnci(¡nd~ 1a J-.eclarua,ci6n en adit;iullU.l al ejer~
cicio de 1\)2.1.-22, (on cM'ácter pJefel'llnte, poI' el regi~
miento Dragones úe Numancín, 11.0 de Culia:Ie.t1a., al
que, en dicha 1'eI:lta, pel tenecla el il1l.ercs!l:tlo. haciéndme
con.si.ar no ha.Lel'8e hecho dioha rcchunadóll con IUll.e·
lioridad . .
De l'cal orden lo digo a V. E. para su conoe.mtent>
y demás erectos. Dlos guarde a V. E. m\;choo añQ$,
Madl'id 26 dle mayo die l1J23.
ALaALA"zAJll[OlU
SefiOtl' Comandante generall de Melilla.
'Sefio1'€S Capitán general de la iCiUftlta l'e'&,rJ.6n e Inte!'-
ventor CIV.l.l de Gue.ma y lfarlna. y del .l:'l'ot.eetorado
Ir MIM. R 1 m r_ ... _... I
SeccIón de Artlllerli
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVIdo dispo-
ner que el perso!1al dtel mafJe<1'lal: de Artillodn que ¡,o
expresa. en la siguiente re/laci6n, que princi'pia con
D. Manuel Cámara Carmo1lla y termina CIJU D. Manucl
Pérez Terrena, pMlen a servir los destinos qwe a ca¡{1.
u.n.o se le sef1ala.
De t;eal oreJen ]0 dIgo a V. E. para su cr.noclmienl;o-
y de¡pás electos. Dios guaJ:'de a V. EJ. ,muchos años..
Madrid 29 de mayo dI:l 1923•
ÁlZI'tnro'
Sefiores Capflf;anas generales de la prlmera Regunda, cual'.
la" sexta y ochtVa. l'cgion~s y Cotnulldnnt'e'· genera]¡ dO'
Malilla.
Sefior Intcrvt'ntor clvl1 do otreJ'rD. y Mat'hln. y (101 Plo--
te"~)J'ttdo cn Mttrl'tlO(:oa.
Rclad6n que se cita
lIfacstl'os (1.Q tlllle..
D. Manuel Cámarn Cnnl1onn, de prImera ClllH), d,el' Par-
t'1l1e l'cgioll!ll do 1/\ <,cxtn regi6n, a la Muestlanza dlt
'&"Villa, 'Vo'ullt.:'rio.
D. Tcodoy'o Vázquez López, de Itercera. clase, de la pri-
mera seiCdón de la Es<.:uc:a Cem¡a,l ~7t:, '1'i,t'0 del Ejér-
c;t<~, :al Parque· ll'glollal ¡Je ;,[1, sexta rcg;6n. volun.-
taoo.
D. O. m\m 117 3Q de mayo de 1923 759*.. 1 ................ ..__
D•. Daniel L6pez Dtaz, de tercera clase, del Parque
de 1la. Comandancia de Pamplona, a la priIDle'l'a sec-
ción de la Escuela. centrel de tiro del }j;,iército, vo-
luntario.
D. Ricardo Past'ral1l1 Lara., de tercera clase, nomhrado
por real orden de S del mes actuu.1 (D. O. niim. 103),
al Parque de la Comandancia de Pamplona. forzoso.
i>brero aventajado. .
D. M8l!1nel Pér.ez 'I'orr-ens, de primera clase, dt· la Maes-
tranza de Barceuma, la la de Meli.l1a, yolun.iario.
Mad.rjd 29 de mayo de 1923.-.Aizpul'lr.
•••
setdón de InslruttlÓD, Iedllamlento
, Culnos Iflversos .
. DESTINOS
EX'C'mo. Sr.: El Rey (q.....D. g.), ¡:le conformidad C<JIl
10 propuesto por el teniente Vicario, eneal gado de lil
Jurisdicc:ión Castrense, en 16 gel mes llICiua:l, ha tenido
a bien diS'poner que el personal del CUEllpO Ec1esiá3!i-
co del Ejército que flgu.ra en la. siguiente Ielaci6n, ¡ue
prin-cipia con D. Emilio Marcel1án Rivarés y termina
con D. Lui~ PUI'I'a Sánthez, pasen u servir los d~tinos
que a cada uno se le seña1a~ iUCOI pOl'ándose con ur-
gencia Jos dG.~tinados a Af1'Í'<:a.
De real orden lo digo III V. E. para su .ocnocimif'nto
y ,demás efectos. Dios guarde .a V. E. 1.mehos nl:'1IJ~.
Madrid 29 de ll11aJ'o de 1928.
AlZt'URU
Sellores Capita'tles gelnerales de las primera. seg'tlnda.
cuarta, sex,a. "fépotima' y octava regiO'ues y (Le Bú.eU1'1..111
y Uomandante general de ceula.
Señores Vreario general Oa.stt'&l1se e Interventor civil
da QU(ll'N\ Y Mar1na y del Plote<:torado en !'Iarr'u~os.
RELACllON Qllll SE C1TTA
Capellanes pl'imel'o'S
1), Emilio Mareellán Rivarés, .del Cole.giQ da H ué\' Ca-
nas de Santiago, a11egimienro de Cazador'es Villa-
l'l'ObJedo. 23.0 de CabaIlerla. .
» Angel DUllcausa Lozano, ascendido del Hcsp.Jtal' :1-Ii-
iJitar de Santoffa, nI regimiC'nto Cazado1'es Tetuán,
17.0 de Caballerla.
» Manuel. MartInez GonzáJez, assce.ndido, del primel'
'J.1ercio de CabaIler1Ja de la Guardia <.Jlv'u• .al Cole-
gio de Hu.él:.fan~ de Santiago., ,
Cnpe!lnnes segwJllos
D. Tirso Amea Sánchez, d:el regimiento de InfantGli'l'\.
Saboya niim. 6, ad pI imer '1'e1'(;io de Callallol'i11
de la Guardia Civil.
:J JoaquLq de "!Ua Garola, del regi'miento -de Infante-
rIa Ordenes Militares, m1m. 77, al regimiento tltr
l'nlant.eI1.ul Sabaya núm. 6.'
:. Man.uel! Loulreirtl Lolt1nw; del regimiento de Infan·
tel1a. l¡¡abel la Ca.t6;¡~a núm. 54, al l"ep;iml()llto
de IMantada Ordenes MlIllal'es n"(jm. 77. '
:J Jaima Sr p;ura Comes, del regimiento de Infu,ntcl la
l'avía lldm. 48, wl d.'aglm1ellto 'de Illfantelfa del
Hcy 1:1am. 1. '
:.1- Jos6 AlmuzÁ,n JorC1ll1O, <:lel 1'C¡¡;lmknto mixto de At'·
lll1\)l'lEl. tia (''0L1 ta, ai 110¡:¡¡.l1! 1\1 de f:lnnloilt\.
» Ap;usll11 Aiktlquel'a aH, do, l"llcl'ce -de 1l'ahe7 Ir(Mull<5Il), ni H'gI1ll1ento. de 111Lo.l1lm'1a. Isa.tol lo.
CJu.t6I!<:1l núm. 54. .
» Mauue' Mnchudo Cabrer a, del rC'p;ll11w¡ito de In/nn·
ml'fn Serrallo nilm. 6\), al li(;gi1l1Lenoo Mixto :.lo
Al'tillcrru de Ceul'!l.
» Juan l!'crm'tndez Felnándcz, del batallón Ca:r.udo\'cl->.
de Madl id 'núm. 2, al r~gimiento 111!lil.llwr1a r-:le.
r tullo n Um. (jI),
:. Modesto Ben¡¡;oa Ce<re«:eda, del rep;imetnto Infanle-
l'fa Hev nUm. 1, atl. batal:óll Cazadores de Ua-
«a.id ntim. :l.
D. Francisco Esparraguera Conde, de nuevo ingreQO en
la primera región, aJ. fuerte de Isabel n, de.
Mahón.
» Luis .Parra Sánchez, de nuevo ingrero, al regimiento
Infantería de Pavía ntim. 4.b.
Madrid 29 de mayo de 1923.-Aizpuru.
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme c-dD lo solieitaikl por el 0Oro-
nol de Carabineros, con- destino en la segunda subiils-
pecdGn (Valencia), D, Comado-Puja} VaIauvi. el ~
(q, D. g.) se ha servido con.eederlee1. pase asi.tuación
de TeSeI'i'a, ron el haber de Jos 90 eénticos del aooJ,do
de su emp1eo, o sea 900 pesetas mensuales, abonables
a partir de 1.0 de junio p];óximo, -por la Comaooa-ncia
de '.rarragona, en atención a qu~ el in.t~I:esa-do deSea
fijar su- residen'C'ia en Fa~rot, ~~. (l:ieh?í Plmi~ll>
De mal orden lo digo a. V. E. para su:tx;IlQCimiento
'( demás efectos. Dios guarde a V. E. IhuehQs. a.iioS.
Madrid 29 de may.<) de. 1923.
Sefíor DirEctor general' de Carabineros.
SefioN:'s PI'('l!'ick>nte dd Consejo Supremo de Gll6i'ra.,
Marina, Capita nes ge.nC>1'aI:es de la tc.'l'Cell'l y cua.rta
l'egioncs e Interventor dvil de Guerra J Muln.a y
del Puf..ectorado en Ma.rruecos.
IN I arII ••"~ rr
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Auxiliares de tercera
.D. Fernando Ferri Montes, de '.las oficinas de Inten-
dencia. de la. tel'OOl'a :regiPn, atl hospital militar
de C6.r<k>ba (art. 1):
:. José López Alfaro, aSlCendiodo, del Parque de Inten-
dencia de Ceuta, :a las oficinas de Imendeneill de
la. segunda. r-egión (ar-t. 10).
~ Escribientes
D.. Modesto Cau5ajpié Cárdenas., de la Intendmcia ge-
neral!. milita.r, al l?arque dé IntendéIllCia de Ceuia
(art 2, voluntario). -
,. Eusebio Ak:áza,.r Martín, de nuevo ingr-.eso, sa¡rgento
; de lla 'quinta. Coma.nd<llD.'Cia da tropas ~ Inten-
dencia, a disponilile en la quinta :regiÓTh.
.Madrid· 29 de mayo de 192&-AizpUI'J.l.
-, ;E:lCfOO.' Sr.: 'El. Rey (q. D. g.) se ha ret'Vldo dispO-
~ qÚie lOs lmOOficiaIes Y saI'gOOtosdel C11eiL'p{) de In-
tendooc1a <'loo figuran en ~ siguiente relación, que da
-principio con D. Rafael Martínez de la TolTe y ter-
mina con- Barnardo Pérez López, pasen a ~ir los
destinos que en ;La misma se lEs sefiala., debiendo in-
em:poraa:se oon ~eia k>s destinados a Afr.i.ca.,
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ efectoo. Dios guarde ti; V. E. Dtuchos años.
, . 29 de mayo ~ 1923.
.A.mPumr
Se:I1ores Ca¡>itán general dl?i la primera. rE'g:l6n y CO'
rpa.ndante genaraJ, .de Cet@..
Se1'íor In.terventw clv'll de G~ y :Marina y del Pro-
, ;tectorado en :M~os.
Relaci6n q1l.I tf(f clta
.suboficial
D RafMII. Martlnez de la Torre, asoonclldo, de la (Jo..
• mandranICia detrop.e.¡s de Inltendenci'lll de Ceuta, a
cont!.nuar en aa misma.
Sargentos
"JOsé Tejedor Nacha, de .La. Comandtu1cl.a d~ tropas d'a
Intendencia de 0euta, a la compaiUa. automóvil de
tu:erzas complementarlas de dicho terrl:tr.rlo (articu-
~~~::Zni~,:de la primera Co~ndancia ¡le
.'~ de Intendencia., a 1Ja QomandancIa de tropas
de cauta (art. 5, forzoso). .
.. ~d 29 de mayo de 1923.-Aizptl!l'U.
habar cump!1ido la. edad para. obtenerlo ~l d!a 11 dbJ k
fletual', disPQniendo &(.'a. dado de baja POlI:' frn del mismo "
en el cuerpo a que pertenece. sin per.juicio d<.. la clasi- ~
fl~ación de babel' pasivo eorrespondiente que en su dlía .~
le reñMe el Conrejo Supremo de GueJ:~'a y l\Iarina. -¡.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .~
y demás efecros. DiQ8 guarde .a V. E. muchos años. \'i
lIfadrid 29 de mayo de 1923. "
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerna y Marina y de!! Pro-
tectorado en Manrueco.s,
-o-
semón de Intervendón
DESTINOS
Excmo. sn.: El Rey (;q¡. D. g,), ¡JQr ireSO'luci6n de 23
del mes a.ctua.l, ha tenido a bien conferir el cargo de
Interventor :míi.lil!;ar de la. Capitanía general de Balea-
res,aJ. oomisario de guerra de primera clase D. Fulgen-
cio WUa.ca.mpa Nliñez, actua.Jlmeilte disponible en la sex-
ta rElf11i6:n.. , •
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. DiQ8 guarde e. V. E. muchos aiiOíil.
Madrid 29 ~ mayo de 1923.
A!zPulUJ
Sefiares Capitanes genera1les de la sexta. región y de
Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina y del }'r\)-
tectora:d.o en'.Mla!Ilrue.c<l4
..
ExCJ.l1O. Sr.: ·Ea Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien dis-
poner que los jefes y oficiales del Cu \rpo de Interve.tI-
.cá6n Milltar que figur.al11 leI1 la siguiente relación, que
da ,principio con D. Enrique Jiménez MOO'aJ~ y tal.'-
mina con D. José BerciaJ. Esteban, pasen, en propuesta;
extooat'din8ll'1la, a servir lQS destinos que en la. m.isma
se les asi~
De real orden 10 digo a y. E. para BU con<>clmienro
y demás efectos. DiOá guarde a V. E. muclloo afios.
Madrld 29 de mayo die 1928. ,
.AIz1?lmo'
8efiores Capitanes geherales de la primera y quinta. re..
giones y de Oana:rlas, comandante general de ceuJa
'Y Subsecretario de este Mini.sterlo. '
Sefíor Iutervento:t' civil de G\.liel"l'a y Marina y del
PIbtectorade ell1 M:8J:'l'UeCOS,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g1.) se ha servido ,disponer .
que el ardenanza de la. Agrupaci6n de Ind;en~a.,~-
ti ÜlJ.Ei8,qes clispOOdble en la. octava regi.6n, Pase =>:i"':nnad~O a las ¿ftcinas de le, Intendenc:ba :Militar de ~a
qu1nta reglón. 1m'antoDe rea.l ord'en lo dIgo a V. E. ].l'DIt'a su conoo 1
y diemás efactol1. Dloo guarde ¡á, V. E. muchos ai'iClS.
Madl:ll.d 29 de mayo de 19.23.
AIZPtl1U1
gefi~ Cal)lttinea generaJ.es &e la quinta Y' octava.
reglones.
aefiOlt' lntea:'vcmtor civl1 de Guerra y Marina. y dlel Pro-
vectorado en :Marruecoe. '
-'
RETIROS
•
Excmo. S.: Ell Rey (q. D. g.) ha ten~do a bien con '
ceder el retiro al coronel de InrendwC:J.a: (S. R.) don
Floreneio Lass-a Nu:llo, afecto 'P'8-l"a el p0~'ibo de habe~
Il la sexta Com~ndancla de troplaS de dICho etrerpo, p L
¡
B6laci6n qu.e 86 cita '
'Comisarios de guerra de segunda cIaSe
D. Enrique Jiménez Morales, de interventor de los ser·
vicios de Guerra de .La. p1aZ'a de Las Palmas y
lt'eVistas, al lute-rven.tor die 10$ serviICioo' da Guel'lt'a.
ille la. plaza y call1ltoooe, de Santla. OrUl!: de Te:oo-o
rife y rmstas y de la. Pagadu.ría. de haberles da
m Cs.plta.nJl1a, ¡eneral de 0a,na.t'ias.) José Cla;t'm.ena Garbla, d'e interventor de los sarvt·
elos de Guerra de la plaza die Ubeda, a ln~
wntor de Jos SCll'vlclos de Guert'n. eLe ltt plaza de.
!Jas Palmas y lt'evlstM,
:. Cad:>s Vd.cyM de Abreu Motta, de int<.i1.'Ventor de
']ns servi,c.iOl3 de Guerra ele la plaza y oantonee de
Santa Crl.1.1 de Telle:r.1fe y revistas, y de la Paga.·
dl.lrla de haberes de la Capitanta general de oa~
naJ:lia¡¡ a :Ln1Jeit'ventOJ,"! de los servi'C'ioe de G\.lI€U'ra
de Ja 'pllaza de Ubeda.· _
:. Manuel González La;ra, que ha ceoodo de ayudante
de CMnpo dcl 'in1:ervenll;or de los servic.ios de Gue~
rra de la primera región, a c1i.'lponible ,en 1,\
primera regi6n.
o. o.~ 117 30 de mayo de 1923· 761
Oficiales primeros
D. S~~o Hareneo Reja, dle intervenwr de Jos ser-
nClOO d.e Guerra de la plaza de Alcazarquivir, 1:
lJa SeCCIón de Intervención (le este Miniaterio
> José Weoolouski Zaldo, de las ofi'Cinas de la In~.
venci6n Militar de Lara~he y en comisi6n inter-
yentor <le "los semcios y revistas del sector Tef-
ter (Larache), a interventor de los .s~ <re
Guer.r.a. da la plaza de' Alcáza¡rquivir
> Edl1>S.lXj.o Romero Gdn'Zá1ez, ascendido, d¡;{ la Secci6n
~ I'lltt:rvención de este Ministerio (MlllITUe'COS)
.a. la. illlllmla. '
> Manuel NieTes Muñoz, ascendido, de las oficinas de
• ll¡¡¡ Inmrvenci6n Militar de la· primera regi6n y
en comisión en. la Sección de IntervenCión de este
Ministerio, a las ofi.cinas <re la Intervención Mili-
tar de la :p.rimeI'a región.
> Dámaso Alonso Quesada" ascendído, de la Seeción de
I~~ón de $ Ministerio (Marruecos), a la
nnsma.
;) JQSé Be:ooial EstOOa.n, asorodido, de" las oficinas de
la Intervención Mllitair de la quinta :región, en
eomisi6n, a las üficintlS de la Inteuenelón Mi-
liat;r de la quinta región. .
Madxid 29 de mayo de 1928..-Aizpuru.
PREMIOS DE REENGANCHE
Circulatr. Excmo. Sr.: Con s.rreglo a lo I>~tnado
en la :real onlen de 19 de octubre de 191~ (u.. O. nti-
:mero 235), el) Rey (q. D. g.) :se ha servido disponer qne
se publique ~ continnaJ::ión!la relación ile las clase>
de trqpa. de Infaniler1a, Caballería y Artillma que hall
sido cla..-"Íncad08 por la Junta. Central de en~ y
xeengam::bes, en la asiIIlilaeión a suboficial y ron el
sueldo de sargento en los ~oo de :reengancle que
les conr~nde y antigüedad da los mismos que se les
señala, euya relaci.6n da principio oon Domilngo. Gu:-
tiérrez Alonso y termina con F.l'B.Dciseo Muz~
De Tea! onien lo digo a V. E. para :m OOIIOci:miento
lT demás efee:tos. Dios,guarde a V.. E. mt\Chos afiO"
~ 26 de: mayo de 1923. . ,
...
';}' ANTIOUEDAD~~Q .,
-1 l'i' g- En1a.ulmi1ac.Ión Con el aneldo deCtlerpos o dependenclal Empleoe NOMBRES ",g.
"''' ...
a Itlbodcial alll.'gellto O~
m!!"
'gij Ola Mea A 110 Ola Mes Mio
"
'" ..
- - - - -
ti.
Reg. In! A Badajoz, '13. M.O banda Domingo Gutiérre2 Alonso • lf 10 marzo. 1923 ) , ,.
ea z. Victoria Euge-
nia, 22.0 de ('ah· • Otro .••• Clandio Conde GOllzález•••• lf 29 ocbre. 1918 » ,
"5.° reg. Art.- li~era ••• Otro •••• Modesto Simón • •• • ••• ,. 1 febro. 1923 l> ,. ,
Reg. lnf.l!o Borb6n, 17. el" tu\btm. Francisco Muz Bellido. •• • 11.lit ,. lf • 1 junio. 1923
IM-' j
-
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado
en la ~ool orden de 19 de octubre <le 1914 (D. O. llIlt·
maro 235), el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que
se publique a continuación la rela.ci6n de las clases de
tropa de Illfanteria. 9Etba1ler1a, Artilleña, Ingenieros,
Intendencla y Saniooa MillIta.r que han sido clasitwa-
dos por hl. Junta CeJntral dé enganches Y' veenganélie8,
en 108~ de ~Jlganche que qes .corresp?~. y an~
tigüedad de los mismos que se le¡¡. sefiala, cuya relaci6n
dia principio ¡con Lorenzo :Mareos de la Cruz y termina
mn Raimundo TMl1'ayo YangulllS.
De Tea1 orden 10 d:icgo ,8 V. E. para su ;conocimiento
y demás efecloS. Dios guarde a V. E. mucl100 afi08.
Madrid 26 de mayo de 1923.
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Jdem 1\" • •• 1" • ., •• , ,." ••••
Idem Castill:l\ 16 , ••
Idem Galic 11, '9 .• , ••••••• ,.
ldero Guadalaja.rs, 20 ••••••••
ld~m •••• t lO'
Idem ••••••••••••••••••••••
Ide n Ara;óll, 111 •••••••••••.
Idero Gerona :u .•••••••••••
Idem Badén, 24., •••••••••••
ldem ~ ~ .. 1 " ••• " • ~ •••
{dem Navarra, 25 •.••.••••••
Idero Cuenca, 27. • • .• • •••• ,
Idem ••• " •••••• ~ •••••• t ••••
Idem r.llcha rla, aS ••••••••••
'<lem CODstltlJClón¡ 39. • ••••
tdem ••••••••••••••••••••••
Idem .41 •• & •••••• ,1 ••• 1 •••
ldem ... ~ • "•••• 11 •• , f •• 11 .... •
Ideotn Ast'yrhll, 31 •••••••• , ••
Idem Sevilla, ,H.. • ••••••••
'lucm Toled", ~S • .••••••••• ,
Idem Clltlt_bria, 39 ••••••••••
Idem,. J. t.'!l"" ., ti. t .......[dem. ti •• It •••• 11 • 11 l • , 11 1 •• fI ti ti
ldem .. lj •••• , ,.If •• "i
tdom. Gllrellano, 43 ••••• , ••••
Idem,.II ••••••••. ,.II ••• Atll.
Idem •••• , ••••••• it * ••• *' ••••
ldem San :U~relt\l, 44 ••••••• ;
Idem. •, \i •• 11 II •• , •• , •
Idetn ••••••••••• , ••. ,'".tI ...
(dem , '" •••• w •• •• I •••• ti , •••
Id-em." ti •••••••••••• J.,'" •
Idem. Espada, 46 •••••.••••••
Idem 11." ...... ". ~ •• ti ••••••••
Idem tl •••••••••••••••••• _.
ldem •• • ••••"..• __ t ...... lt •••
Idem ••.•• t ••••••••••••••••
Reg. lnf.· inmemorial Rey, l. Sargento. Lorenzo Mateos de la Cruz•••••
Idem. , •.••• : •..•. ~ •• ~'.••..I¡<tero ••.• Bartolomé M.aIl~O Malingre •••••
idem ~ 11dem •••• Alejandro Carpintero Mollejo. ~.
Idem ! ~ •••• Idem •••• ,uan Manuel M.ediante .
Ide:m.. • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • ¡dero. • •• Agustln Pedra~a Dial, •• a a a ••••
Idem .••• a' a .,. ,. a a ••• a •••• MÚSa 7.". Cánaido Ton. jón ••••• a' •••••
Idem Reina, 2 ~ Sargento. J..cinto Tarín Luque ••••••••• a.
Idem. a a a a a, a' •• , a. a, .. a4" ;Iílús. l ..... red, o A.ljama Pért"z.. . a ......
Idem ,P¡inCega~~.\ ••••• a,•••• "uboficial D. Andrés ViIlarrubia F<:-rnánde¡¡
ldem ••••• a a ••••••• a • a •••• Sargento. Manuel Mina 'ro Caparrós ••••.•
{de n Saboya, 6 Suboficial l) Probsiu Luengo García .. n •
ldem: • ., ••••••• " ., ., • .. • • .. . • •• lcero..... • Angel Gon¿ález Gi sanz ..... !
100m. .. • •• • • ... • ..... ",¡......... tdem ••• ~ .. Emuio Lor\ nzo E~pinazo •••
ldem 11' ••• " •••••••• 1 .... " ..... ldem.".. • Santos Bc-nito """ali~cal."." t"
Id~m •• tl " " ". 1Ii ~1I •• " ••• Sargento. FC6ncisco NtlV'a Parro , ••
Ident. ti 11 t ". 11.". tI' •• Idem ~ • .,. titgtnio del Pozo Jurad1) .
ldem ••••••.•••••••••••• a.' ldeom a•• Angel Chamero Romero.. • •••
ldem Zamora, S••••••••••••• ldero •••• l!:ust.quio Rubio Alcázar.. • •••
ldeln ••••••••••••••••••.•• ldero •••• luan 1eurreiro Silvt:iro ••••. a',
ldem. ~ 41 ti •• 11. 4''' -dem ,tl jo~é paz RodrígUt Z • ti 11 4 ••
Idem a , •••••••••••••• \d(·m•••• t"ablo Vázqllez Ami! •••••••••••
¡dom...................... dem •••• Juan Jost: thamorro Sáncbe¡••••
Idem Soriat 9 •••••••••••••• Subofim81 O. Ant(.mio Morejón Yespcs ••• ,Idero •• ,•••••••••••••••••• .,argento losé Hernández Pérez••••••••.ldem...................... dem •••• O. Aureho G6mez Montoaa •••••
ldeoo••••••••••••••••••••• ldem •••'. Isidoro Morilla Alt'máll •••••••.•
¡dem •••••••••••••• , • • • • ••• Idem •••• ';erafín Moreno Sánchez••••••••
ldem ". ~ • .,. ti •••• " "... :ttbo lO Pedro Corralett Marraneo .
ldem Zaragoza, t::I ••••••••• SarRento LIbrado lab rnero Hernándet a.
ldem Am6rlca, Y4 S uboficid I D. Francisco Patra Parra •••••
ldem. •• • ••• • • • •• • • • • • • • • • •• dem.... • Hermenegíll.¡o Andrlldúll de l~
Orden I ••••• « ..
tclero .... • Rll'Iliro Pórr z Mkrtlnt'z ..
SlITj:{ento. • Fernando Moya Gonzá ez •••.
ldem •••• ~ Enri4\le Rodrl!lIe¿ lp ens •••
ldtm..... MarIano Verdú l\losc.ld6....
ldem • • •• • Frdnci"co R. slch Lrtf. a .••••
Caho... VICe'1le Alca'az ~l'llTa7.•••••••
~R'¡.¡enlo Bvnlf<lcío Maltínl'z CeJlalto•••••
Idl'm •••• P.lllC,Il11.!1IHraz ¡..o Rtnr ••••••••••
lclem •• •• l'oribio Gómez Z:\tzano ••• , •• ,.
~1Í¡¡, 1 11. \gm.tln Viguera Ahll111 ••••••••
M.O b.n.'!' ¡'ermln Mo rego Rocl,il!"e¿ ••••
Sub.)ficlÍ.! D. I!:~tehan Zamora 1:IarlÍu••••••
SdTRt'nto. Aurelo Ruiz del OllY o •••••••••
"u hofid 1 1>. fosé Plnol Mon ta rdlt ••••••••
r;;ar~(ntl). "'é ¡le A'"IMI IbHíe/ .
¡de 11 •••• '\Iie, fo o M!\rttnez L.CI.lllll ••••••
clem.,. • Fc:derico GJnzálf!z G(,nzá\(~/ ••••
MÚll. 2.-...~ ceto Casad" J'ml'nez•••••••••
SJrgento •. ,odofr~d·) S 'ota Cid ek • ••••••••
Il1elO .... F'tmdsco L f"ente Prieto ......
Id~m••••• Manu I Hern\nde¿ Vargas., •••.
Suboficial O. FéliX Ver¡,¡ara Velgara •••••••
'larjl;ent.l. ,\nll.1 L601"1I Martln' Z •••••••••
ld~m , ••• EUM.tllslrJ YllnKlllI'l r¡{dZ •••••••••
lMero •••• IOl>é Oil'dn "reovlt'lo •••• ,.,., •••
I~em •••• L~ónldf"eSnlllAd k ,'IÍlnco •••••••
(dero •••• \11l/.uel Velllllco Santo m Ilh¡ •••••
Inell:l •••• Antonio l:il~rrll. l'rll".1l' ••••••••••
lc.1em • • •• !!:11li\io OrteRlI Cut'-t 1 ••••••••••
IMe'l'l •••• ~l'velO Gutiérrl'z MOfnl ••• , ••••
ItiC'lm , • •• Ideftlnso Peii I Arn "Z••••••••••
di'l'l'l •••• Vletor dl'l MIllueol Mol lIero ••••••
\1.0 bqndll H;nriqlle Elicer Matro •••••• ; •••
"iubofidll O. Aur..1ío :\{rlrtine¡, ~o,nt u •••••
Sar$lento. losé rel Baño ROCltl~llez••••••••
[1f'm •• ,. luan Cnp111a Murillo •••••••••.•.
d"m •• ,. I\ndrés AI"erola Gón,et .••.•.••
[dem •• ,. Ado.'fo Valverde lne.ógnho ......
S,O
3 °1.°
1.°
1.°
:.iI °
:-. -D
3.°
3,0
1.°
3'°
3'°
3.°
h O
2.°
t °2.°
1,°
2. 0
2 o
~.o
2.°
3.°
3.°2.°
3.°
3,°
{.o
1.°
3'°
1 mayo ••
S kbTero
26 tdem .,
8 Uein...
5 idem•••
1 m&rzo
l jUlio ...
23 mayo•••
5 'r.ano••
29 idem .,
2S m.yo ••
1 Idem ••
27 1~ril •••
10 el erl) a.
.3 abdl ...
'Í febJelo.
le a'Inl •••
1 mayo ••
::lO ft:bto ••
1 tnar~o••
1 id~m ••
19 febr~ro.
:13 abril •••
I '1Iajo ••
1 t:nelo ••
l mayo.
1 l.dt'm ••
7 lInri! ..
I ,licnre •
I i.unio ...
l4 f~bréro
lo oem•••
2(\ enero,
4 {toJéro
4 IO"m •••
¡I ídem ...
(: ldem.
l~ icll'l1:l •••j 111 io ...
1 ,"~yo. ~
I Juhu •••
1 ," ayo ,.
l -tifo m.",
I dem".
~ "lIrlO ••
2' .b iI •
, ó"'m •••
1I f· brero,
l m'yo ••
1 lunio ••
1 t.~Yl'l...
4 junio."
1'; .ayo ••
2,:1 jUIl o ••
I dem ••
~ IIIIVO.,
~ t1Jfll"Zfl ••
"1 f hrero.
27 ~brll •••
I mfl\IO ••
, llll'lm.
1 'eblero
2" ¡(/flU ••
, nbril. ..
~:I jlchre.
1 '1'I>YO
I jllnlo.,
1 ¡de n ••
1 iClem ••
192 3
1923
1923
192.~
1923
192 3
[92 3
192 3
[92~
1923
[92 3
1923
192 3'
192 3
19.73
192 3
1923
lQ23
1923
Iq23
I(2)l
1923
1923
192 3
19 23
11)2 3
1C¡::I3
1923
IQI'1
192 3
1021
192 3
1C¡2~
192 3
IQ::I3
IQ21
'92 ,
1923
1Q::I;
1023
1<123
IQ::I3
1~1l1
1923
t92,~
'9 2 ,
19 23
192
1923
1923
1 91 \1
tQ,13
'92~
191,
(Cl1I3
1923
1923
11.I!Oll
'9 1,
1923
19~3
19)3
19)';'
!Q23'
!Q21\
192 3 <
192 31
J 0 2',1
192 3, '
763
Voluntario de Alríca.
¡dem.
ldem.
ll'EOIU
de lngreeo en flU
&etU&l penodo de
roonga.:nohe
Dl~ Ud Año .'
--_1
1
17 marzo•• 1923 .
2:> febrero. '921
.naya.. '9l3
23 ,bnl... 1923
1 nay.•• 1923
I idem•• 19.n
'! teblero. [923
26 ab,il... '92.
! '~ayo.. 19'3
1 .bril... (()23
1 marzo,. 1918
1 .dm... '9,1<
1 [.,brero IQ22
2' oayo... rQ23
1 .bril.~, \923
12 .nayo •. [92$
5 febrero '92 3
1 iOt'm ... 19J'
:- m,¡yo.. 923
1 ldo:m. • 192
1 ldem,.. IQ1l3
13 t brero•. 1<123
11 Idem. '923
6 ablll... '92;\
12 f brero lq22
b 1 ayo... 1921
) .dem.. IQ23
5 unío.. IQ2~
, t IIYO... 1923
I 1l'81"ZO.. 1923
2' abril " 1923
:- ebrel'u 1()"Z31
1 .h.bre.. 1l)2'
I mayo. • 1923
r..hrero. 1923
I ,(¡bre.. tq22
24 ma ZO. 19 II
I junio... 1923
I "IlY'·... IQ23
1 dem... Iq23
I dtm. 1l)23
• uO'O.. 1l)23
1 1 fY"'" '9J3
1 '''.eIIJ ••• 19 3
1 iu .ío... 11123
2 ,n~y(J.. 1Q"Z3
J5 1- bre'o 1l)23
2 ,ayo.. .\<123
I 1\.1" •• 19H
10 f~br('N. 1923
\ ma'·zo.. 923'
l"¡ í.lem ••• 19 J 3',
2~ íd"m • _ 10 2 3,
t- \. brero, 19231
16 dtm IQ73
21 d,.'m ••• 1?2;1
I Idem ... IQ23
1 1II<Yo •• 19:13
» ,netn., ..c 10:2.\
I ¡unio... 1923
28 .b.¡l. • Iq23
\ "IIYO.. 1933
1€1 dern ... 10:1.1
I ,ulio • •• 1023
a6 unlo. • 19 3
1
1 (jCIl!... 1023.
1 mavo.. 192
1 Idt.m •• IQ23
2: r~~ir~o: ~~:~I
, j .nío... 1923}
26 ldem... ,1923
NO:HBR1U
D. O. a1:n. 11'1 30 \fe mayo de1m
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ldem ••••••••••••••••••••.
Idem Vad Rás, 50 .
Idem ., ••• ~.". ~ •••• ,. •••••••
IdeUl ••••••••• ~ ••••••••••
Reg. de lnta San Quintín, 47
Idem .
ldem Pavía, 48 •• • •••••••••
ldem Otumba, 49· ••••••• • ••
IdeDl.~••••••.•••• ~ •••••• -
ldem... fa•••••• ·• " ••••• ,.: •••••
'\argento Francisco Gou Pares........... 2. 0
Idem.... -\ntonio Vinue Lacosta.... •••. [.0
de'll •.•• loaquín Ra'l,írez Herrero. ••••• ~. o
Idem losé Molina ViJa 2. o
ldem•••• Federico Salmerl)u PascuaL.... 3.0
loero •••. ¡ulio Subirats O.ti............. 3.0
tdem losé Viial BOiredá 1.°
'Suboficial D. Fé.ix García Itunuspe.. l.o
ldero • • •. ,. Teodosio Ga. da del Peral •.• 3 o
M.O Banda ,. Simóa Sotelo SOlelo •••••••• l 2 o
S lO
Idem Vizcaya, 51 '••• rdem: ••• Agapito San José de la Piedad. "? 2.0
Idem • • • • •• •• •• ••• • •• •• • • •• \Ilús. 2 II Ramó~ Chovir 'Soler •••••••.•• '. 1.Ó
Idem An1alucía. 52 ••••••••• Subófici::!l D. Fr&.ncisco Martíoez Paredes. 3.0
Idem Guipúzcoa, 53 •••••••• ·dem.... ,. I"sÚl? Fe'n~dez Velandia •.•• 3. 0
Idem......... • ••••••• .,argento. \Ilanue! Cor és Ruiz. .• •• ••••• 2. 0
Idem Isabel La Católica, 54.. Idem.... Fernando Sánchez Triñánez •••• [ .o
Idem ••" Idem Jt"séBarjaV1ñi.l •••••••••••••• 2.°
ldem Asia, 55 •••••.•••••••• .,ar~('nto Franclsc') Plals Comas......... 2 o
Idem Alava, 56...... f. ... ~ubofic1al D Enr que Contreras de Hoya.. 3.0
ldem t. ti ••• 11;." .. " •••• SaTgentú. Andrc's Lere o RatI}(}s...... 3 o
Idem •• "•••••••• " tdt:m.,. l> ji José Caballero M ,rUne& ~. ji 1.0
Id~m ldem FéiÍx Heltrán delt·as1illo...... 1. 0 ,
Idem •••••••••••••••••••••• ldero.... -\~ustrn ESpll1 za Campillo. ••• 1. 0
Idem "••••••••• i ti lt1em. • ji A~usdn eti! Rosado ti • • • • • • • 1 .. o
Idem "••••• 1' •••• ("'abo." •• l\ntonlo Sánchez O.iva. •••• I o
(dem .•.•••••••••••••••••• MÚ~.2.A. Frllncisco M..l~arti" Gallardo ••• 3. 0
ldem Alcántara, 58 S,'hoficillJ n. Frallcisco Alsina Si¡;¡ués..... '3.°
ldem SsrRento \tarimo Cu.r Ula Peri'l •• •.••• ~. o
ldem Me iIla, 59 •••••••••••. SnhofidaJ d. Franci.co M"lina Gonz4Iez... 3 o
Idem .... ·"." •••••••••••••.•• Id~m.l1.... I!.frtuS-oaneG nzáltz •••••• 4:°
Idem •••••••••••••••••••• Strg.-nlO.• A fre'lo \{omulllrle Paz •••••• f.o
Idem •••••••••••••••••••• «1em •••• Fausto Martínez Vaquerizo..... l.o
Idean ~"I$''' •. t tclem. ,... lu'\n Sesma Martín .. ,. •• " lO " 3 o
ldcm Palma, 61 ••••.•••••••• rabo.... O. Enrique A.llllrH Lóp.-:r;. • • • • • • I o
Idem Inca, 6% •••••••.••••.•• :;ar~ento ,. Antonio R. m~gul"ra Baree ó. z. o
Idem •••• , ., "', • ., JI Caho ¡.ime Gu~l B(lnet JI" ~. 1 ~o
Idem .. • .. • • • • Mús. l." Bdrtolorr é Olí"l'r MaItí.. • .. 2. o
Idem M.hón. 63 ••.••••••••• (Clem :a a. :ulÍ> Rodila Q'lÍll's ••.••••• ••• 2 o
Idem Te'1er'f~, 64 •••••••••• ~,¡rient(). D. Endque ce Cándido Martín. .~.o
Idem Fern 1, 6S ••• • •.••••• ~uboñdal ,. Santtlll(' 1 Evi I Mrrtlnl'z...... 3. o
Idt"m L"!l Pdlm.¡". 66h" ••••• :-:;lIrgento losé Montes Dl'Igli10 ••••••••• ::l o
Idem Cádíz, 67 ••••••••••••• Id,-m luan Gonz",ez F", n:índez..... . 3 o
Idelll Aldca, 6~, ; -;ubofiei,.l D. Hl'!iOt'1oro An'o in i o
ldem..................... ";lIrgento. )omingn Perute Y~hel\ell •••••• 3 o
Idem I de f' -\ureh"in'l B, n "ltez. Gtltiérrez "... 1.. 0
Idem •• , "• .,... •• , Idern" .. lt .sebio Andl ~8 ..,án, hez ••••• " II t ,,0
Idem ., JI 11 JI ••• t,.... tdt:'m JI # l-\a f)f~lioo P"'r~.z C"slellón ••• I .. .. • t o
Idc:m " lrlern #. la into A v r J Moreno..... • ••• • • t • o
ldem ,. I •• , # ldym.. 1" -osé Sán( h~z LÓ¡Je'":· •••• ~ • ~ _ f .. o
Idem ,. .. lrlem •••• 'iabíno Vc,mnntt1 M .. rdot:z t.o
Idem Jdem •••• ..'\nt4)nio itstt"1, .Af'lb.ifl ••••••••• ; 10
ldem ••• ~ •.• f ~ ,. dem •• ,. 0.Juan'\1ayor.rf1 Otttl,'a ••••.•• 2.°
ldem Serrallo. 69 ••••••••• ¡ ldem •••• Carlós F·sdt'ja Ferni"d~z •••.•• 1.°
Ideen , 4' •••• trlem." ~ernando RObJe!:) Ca~ de II.!.... t o
ldem ,. ldem.... qe anrtro Pío dI" la Conce pe G'l. 1.0
Ide-u ¡. •••••• t /1 '11 I ldem.. 'u..;to López Rodrheu..-a t .. o
Idem Cart~g~na, 70 •••••••• ' ¡oem •••• [l¡sar"o Martffle' R6denHII • • ••• 3. o
Idero •••••••• ,tI ••• , ••••• , <Íemi"t' tlxtoSá.nch~z VIJ~a"""""'I' 3- o
Idt"m L!l Corona, '11 ...... •••• ;den, •• , ·alvRdor Jimt'ne4 Morll.. ••••••• 3.°
Idem laén.12 d·m loq" C~IV'et liméflcz............ :1.0
Idl'm Blldajoll', 73 •••••••••• ~ub"fi~illl O Ell!l·bio Perel ó Pllilátl••••••• 4.°
Idem ••••••••••••••••••••• SlIri(enlO, EmIlio Rllmfrez Careta •••.•••••.• 3. 0
ldem •••.•••••••••. ,., •••. Idt!m •• , "I~cund¡no Conc'e Gon!á tlZ ••••• ::1.0
ldem Valladolid, '14 ••••••• ,. I·iern •••• A.nt 1 ,lo Domlnl{ul'" MorC'no •••• :í.°
ldem....... .. \1.0 I E niUo Hl'rnández Q ,int~na , 3. 0•
Idem Segovla, '15 ' •.•••••••. Sargento Pedro VI,1al lllez ••••••• •••• •• 3. 0
Idfllm ... *. ji •• ". f'" •• t..... 'de."... fuan Ovei~ro TOrtl'Ho." ....... li"" ¡",3'"
Idetll .~ M.t'BandA: r()séMrttraq~uá-r(l"Zf ••• ~'~ ••••.~. 10
Idem La Vletoria,76 , Sllboticla' O. Manuel Heruándt'Z !\Jan!n ,. 3. 0
ldE'm... •• • ••• ". JI _ 11. -{arKcnto. Vlart{n Ochalta' .lrópe?". \ t,"~'". 3. 0
ldem •••••••••••••••••.•••• 'Idem . • •• \.:lemencio Guijarro lniC::llta ••• f' 3. 9
~,
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NOM.BRES
30 de mayo de 1023
192~
lq2~
1923
192 3
1923
1923
19'3
tqu Voluntarlo dé AMe$"
1923
19'3
11)23
192 \
1923
'923
19(,13
'923
192 J
192.1
Iq:a.
1..21
1'23
Categoría correspou-
1 abril... 19:13 diente a la de su...
oflcltu del Ejército•
J mayo ••
1 i 'cm .•
1 idem ••
liS idero ...
t idem ••
6 febrero.
1 junio.
1 mayo ,.
'1 febrero.
S jun'o 0..
'1 ide~ •••
1 marzo ••
29 m'ayo...
7 febrero.
6 marzo
ti abril •••
8 febrero.
6 mayo.
:1.6 junio•••
30 marzo ••
1 mayo ••
8 marzo.. 192 3
1 mayo... 192 3
20 abril... 192 3
1 idem••• 1923
5 marzo.. 1923
1 mayo••• 1923
20 abril... 1923
1 mayo... 192 3
1 marzo•• 1923
1 enero.. 192 3
25 febrero. 1 92 3
6 idem••• 192 3
Il marzo.. UJ23
7 febrero. 1923
n maI"ZÓ•• 1923
4 mayo •• 1923
27/ebrero. 1923
4,marzo.. 1923
2'1 febrero. 1'23
20 septbre. 1922
5 febrero. '923
1 marzo •• 192\
13 <tuert!).. 1923
lU marzo.. 1923
10 febrero. 1923
S idem.•• 1923
1 lulio '" 19~:Z
8 febrero. 1923
2 5 mal'llo •• 1923
1 febrero 1923
2 marzo. 1923
g idem... 1923
1:1 febrero. 1923
1 abril ••• 11/23
1 marllo.. 1923
4 abril',. 1923
. 1 febrero. 1923
2 junio ••• 192~
13 marzo•• 1918
13 Idem... 1923
'1 ft'brero. 1<)23
23 julio •• '192;1
1 ídem ... '19 8
26 idem... 1923
1 mayo... 1<)23
2 S'eptbre. J9:U
Reg. Inf." La Vict.na, '16•••• Cabo •••• Mardano Munguía Ortega. ••••• 1.o
Idem Ordenes Militares, 77 •• Suboficial D. Douato Martínez Oarcla..... 3.0
Idem • . •••• • •• •• ••••••••• Sargento. Manuel Julve Cardona • • • • • • • • • 2.o
Mero TarragGu, '11 ••••• •• ldem•••• Julián Larrumbe Zabalza •••••• 2.o
Eón CaudliJrea.lbdrid 2 ••• Idem •••• Jaime Fernánde& Polvoxinos.... 1.0
Ide~ .•• .:•••••••••••••.•.•• Idem •••• Manuel Plieto Cepeda.......... 3.0
. IdemBar~ 4 ••••••••.•• Suboficial D. Julián Maratinos Paredes.... 3.0
Idem Tanfa. 5•••••••••••••• Sargento. Antonio Castejón Fuentes...... 3 o
ldem • • • • • .. ... • • • .. • • .. • ... .. ..... • •• Ide.D1...... luan Moreno Domíng,.uez•• ,. .. .. .. .. • 1 •o
Idem Fil!lerM, 6 ~ •••••••••• ISuboficial D Dámaso Núñez Roca. • • • •• • • 3.0
Idem 1 l' ••• "ISargento José López Díaz •• 11 ••••• ,. " l.Q
tdem . ldem.... Ramón Ruis García ; "... l.o
Idem ;. • fdem Juan Ortiz. Herreros "... l.o
Idem. .. • • .. • • • • .. .. • • .. • • • • Idem. ~ Rufael. Durin Ramirez lo......... 1 •o
Idem • •• • • • • •• • • • • • . • • • • ••• Idem.... Sinforiano Ntíñez Cebrián. . • • • • • 1 .1>
Idem ArapiJel, 9••••••••••.• Subofic al D. P~dro González Ocaña....... 3."
ldem ti ••••••••••••• ~ " Sargento. José Moraluómez •• • It • • • l.o
Idem •••••• 'O Cabo Fabriciauo Potrera Dias. • • • • • •. 1.4?
Idem. ., t. 11'. f ldem •• Ji Francisco Vareult Recio * ."." ti ••• 1.e
fdem Las Nnaa, 10 •••••••• Suboficial D. Pedro Oon:a1o de la Cruz ••• 3.0
fdem ••••• ••• 'O........... {dem . •• • • Manuel Escaiante Gareta. • • • • 3.o
Idel11 • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • Sargento. Lorenzo SUva Mo·iua •• • • • • • • • • I • o
Idem • • • •• • •• •• ••• ••• • •• • • Ml1s. 1 .... Alfredo Haba Sanguino••••• ; • • • 3.1>
Idem Chicfaa-. 11 •••••••••• Sargento. Frane'sco Caaaus Rios • •••••••• 1.0
Idem. •••••••••••••••••••• ldem.... Marceliuo Zapatero Ramón ••••• I .1>
Idem '... • Idem.. • Tomás Ramil ez Gllcrta ••••••••• 1.0
Idem Talayera, I S••••••••••• Idem •••• Vicente Garcia Luengo. • • • • • • •• l.o
Idem • ••• • • • • • • .. • • • • • • • • •• [dem •• : Camilo ,Mal eos Chas ••••••••••• I • o
Idem •••••• " • •• • • • • • • • • • •• Idem.... 'osé OOilzález Cascado ••••••• ::. o
Idem •••••••• " •• •• •••• ldem • • • Fausto Redondo Torres ••••••• , 1 o
ldem •••••••• , •••••••••••• , ldem ••• , G~spllr Alcaraz Garci~••••••••• , l.o
Idem ••••••••••••••••••••. Idem ••.• Nlceforo.Lozano Gutlérrez•••••• 1.0
ldem •.••••• '" ldem • JoOO Badl01a Riesco •••••••••• , • l.o
ldem Ibiza, 19 t ••• tdem:::. Juan Costa Tur................. 2 o
ldem Jnstrueclóa • ldem.••• , D. JtHís Pérez Grao.. ••••••••• 2.0
Idem PlaS'encll, ,..0 montaña.. C:uboficla J • José Esquena Futro! ••• • • • • • 3. o
ldem Orense, 5.- id Sargento. lesl1s Mt'ju'o Pena .,.......... 2.:
Idem ••• n • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem ••• , Ildetoll.so López FelJóo •••.•••• 2.o
Zonareclut.·y n.- C. Real, 3 Suboficial D. Angel Zarca Fernándell ......J to
Idtm id Huelva, 8 •••••••••• Cabo.... Antonit? Oareta Garcla •••••••••1l. o
Idem !d. ValenCia, 13....... Suboficial D. SantIago EchevarríaAguilar,. 4.0
Idem •••••••.••••••••••••• Sargento. JulilÍ~ Viener Pérez••••••••••••1~::
Escuela Central Ele Tiro ••••• ldem ••• , Antouio Malfelto eobos........ 2:
ldem Superior de Guerra••• ' ldem.... Udefonso Lópt'z López •••• • •• • • 2.
Brigada Obrera J Topográfica SUbi'!. taI~lt. D. EmUlo Hel nández Hernández. 3.0de E. M " ••
. ¡SUbofiCial • Al'gel Dayall·Rllyas.. •••••••• 3.0
Orupo Fuerzas Jilegularell de {dem .'••• Juan MarUnez Baldrrch ....... 3.°
Tetuán, I ; .. Sargento. Fernando RC'Jhl"pto Orreiio... ~.:
ldem •••• Fran~¡sc()Sáncbez Fe<reiro .... ; • l.
Idem Larachef 4 ldem.. • B aulto Vivar Gutil'rrez.••••••.• ' :l.°
Jdom 11 •• ' •• Idem.~, ~ Emilio·Ml'lrUnRedondo •••• '" 1.°
ldem Al\1ueemu, S • ••••••• Suboficial D, R.facl Ramis Ecay •••• , ••••• (\. o
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento•• Alejandro Sastre Barreda.... ..0
ldem .. , ....... lO Cabo.... Antonio Garc1a MOfa ....... '.. 1.0
Aeademl.. Jafu1tet1a Suboficial D. Arturo ROddguez Santllmllrfa. 3. 0
CABALLERIA
LuCtlll'(lfj Ret••••••••••••• ';ubl"tticlal D. Pl'dl'o Calvo Maltfnell ••,•••••
ldillllW. •••••••••• ••••••••• l4arll:ellto. Felipe FCl'u/índoz GonzAlcl •••••
1dom Prlnclpe. S.. • ••••••• Subl deial D. Mateo I izaro Mata ••••••••••
Drl¡one. de ND.,IIdI•• l. •• Idenf... It Mllnucf G/lrclll Payán •••.•••.ell. AlcAntllr~ 1.......... . ldem.... 10 Mariano l1arcia Gareta •••••••
100m lO ldem.:.. ,. Ramón Glmello .
Idem, ••••••••••••••••••••• M.O banda Yulillo CltDO Mllrttnez••••••••••
Idcm. Ta1..~ '$ ' ••••••••. Sargento. LUcis BatrollO" Ruu·••••••••••••
ldem AlrJUerll. '6••••••.•.•• ; Idem •••• Manu!I'i Pérez Fernindell ••••••••
B\lsart'4 de la Prioccu, 19.. Idem •• D•.. Alfredo Síena MI'lina •••••• ,
c.z V~ria.u""'u .•• ~ ldem .... José PaltozÓD Riquelme .........
Año
lQ2 3
1923
19:<3
1923
192 3
1923
192 3
192 3
192 3
1923
1923
1923
1923
1923
1923
192.~
1923
1 mayo ••
1 iumo•.•
1 m~yo ••
1 idem ••
1 idem ",
31 ídem •.
::1 abri oo.
1 m yo •
1 {unio ••'
1 idem •••
1 mayo .•
] ídem ...
12 febrero
3 ídem•••
1 mayo...
t idem.••
1 idem....
- .~_....--,-----_ .. ,,-_.._...
30 dt may~ d(: 1I¡Zj
EmplOOll
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Caz. Victoria Eugp.nia, 22 ••• M.O banda Cluadio CoI).de González •••••••
ldem Villarrob.edo,23 ••••• Sargento. losé Martiue:: Grueso •• " ••..•.
ldem Vitoria, 28 ·••••••••••• ,Subofidal O. }Ol¡é Carmona.Dd~ado•.••..
tdf'm .' • • • • • • • • •• . • • • • • • • • •• ldem.... > Angel Martínez Gntiérrez .•..
Idem Calatrava, 30. ••• ••• • • ¡dem.. • . :t Agustín Almazán Mínguez •.•
Idem Idem.... "Francisco García •.•••••.•••.
Esclladrones Mallorca••••.•• Sargento. Emilio Torrents Caiba •....••••
o R iDAZ ¡SUbOficial O.Anastasio González Carbonero
Dpt. e~ a y ama 2. ona Sar~ento' \1anuel Amezcua 'Navarrete •••.
Pecuana ••••••••••••••.•• Idem.. • ruan Ruiz Vera••••..•......•••
Fuerzas R.I. Tetldu, 1 ••••• Suboficial D. Juan Navas Paneque.. • ......
ldem ••••••••••••••••••• • Ictem... "Aurelio Sabdl1 Mdteos•••••••
Idem •••••••••••••.•••.•••• Sargento. Miguel Bravo Cata!án ••••• ~ ••.•
Idem Melilla, 2 ••••••••••••• lde-m '" José Martín Arroyo •••••••••••'
Idem Ceuta, 3 •••.••••• '" Subofic'al D. Diego Bujalance Moral .•.••••
Idem•••••••••••••••.• oo•• ;. ldem..... :t Antonio Jiménez Jiménez•.•••
tdem Alhucemas, :5••••••••• ldem.... "Pablo Santos Marlin~z•••••••
ARTILLERlA
I.er reg. ligero •••••••••••••• Sargento. Inocente Sánchez GuIsado ••••••
a.o ídem id••••••••••••••••• ldem... Vicente RIbera Gutiérrez•••••••
Idem ••••••••••••••••••••• [dem •••• Gregorio Gil~rrauz(lCabrero •••
••0 ídem id " Suboficial D. luan Verge Miró ..
7.0 idem id•••••••••.••••••• Sargento. Mariano Trigueros VIcente •••••
1.° íd. de montaña ¡dem ••• , Angel Latorre Cambronero, •• '.'
Idem ldem •••• Fran.cisco Garda Mora ••••••• ,.
Regimiento de posici6n••••• Idem , ••• Luclano Sánchez Morillos, •• , •••
I."'id. pesado Suboficial D, Ramón RUlz Ba..tante .
Idem ••• , •••• , ••••••• , ••••• Sargento. Antonio fernández Arjona •••••
Idem .• , , ldem •••• Pedro Martín Elitévez •• , •••••••
.,.0 idem id ••• , ••• " •••••• , tclem •••• Joaquin Cortina Vega •..••.••••
Grupo Instrucción ••••• , ••• ldem •••• losé Arnáiz Arnáiz." ••••••.•. ,
Escuela Central de Tiro •••• liuboflcial D. Juan Borge Llave ., ••••. ".,
Comandancla de Barcelona •• {dem,.... > Pe.;!ro de Lacalle y Benito •••
Idem Pamplona .••••••••••• Sargento, Bartolom6 Sante1vas Bermejo•••
Idem •••••••••••••• •••••• dero..... lusto Echeva"1'Ía Arnedillo ••...•
(dem Ferrol••••••••• , •• ; ••• Idem..... Antonio Rodríguez Or'a!es ••• , ••
Idem-de Mallorca•••.•••••• Suboficial D. José Aguiló Miró ..•••.••.•..
Idem ••• 4 ••• " •••• " ••••• "" •• Sargenta. Mateo YaIeus Matas, 't, 11' It If t 11.' 11
Idem, ••••.•••••••••••••••• Cabo •• ,. los~ PODS MonJo••...••. ,'•• , •••
Idem ", •.••••.•••••.•• .. "" idem.... ~arlanoTorres Ro gil, .• , .
Idem Menorca•• , •• , ••• , •••• Suboficial O. Joaquín Lled6 Más ••..••••••
{dem. , •• , •••• , • • • • • . • • • ••• [dem.... »Pedro Gañalons Seguí ••••••
Idero, ' •• , • " •••• ,; •••• , •••• tdem. " J' Antonio Cardona Carreras •••
(dem. • • •• • •••••••••.•• ,.. 'Sargento. losé Moreno G6mez•.. ; •.• ,. ••
Idem ." ••• , ••••••• , ••• , •• Idem •• ,. Gabriel Gaml'a An~lada.• , •••.•
[dem ldem •••• José Tortan Torres" .. t •••• , :I>
Idem ••••• , • • • • ••• • •• , •• ,. Idem •••• O.uil1er·m" Soler Maé¿tre"••• , •••
ldem Gran Canaria." •••••• , Subo~idal D. Antonio Velá~qu'zQuiles "'1
Idem ••••• , •.••••• , ••• :. , •• Sargento. Ramón Sotelo MOl3zorro •. , •• , , ,
Idem de Ceuta••••• , ••• , •• ' Suboficial O, Vicente González Martínez•••
Idem ••• , •••••• , ..... , •• , ••• Sargento. :lementino Bravo Garda •••.• , •
{dem Me1ll1a •• , •• , ••• ".... Idem ••• , Bonitado Garcla de Uios .• " .••
INGENIERÓS
1 marzo,.
1 junio ••
3 febrero.
.1 abril ••
I junio ••
'1 mayo,.
28 febrero,
28 ídem•••
1 abril •.
2 marzo.,
31 ídem, ••
8 abril ...
'1 marzo"
1 mayo ••
I ídem•••
1 marzo ••
'1 febrero.
14 abril •• ,
1 mayo.
j idem •••
'1 idero •••
1 abriL ••
'1 febrero.
12 abril "
29 idem •• ,
22 marzo ••
'1 lebrero,
, idero .••
2'1 enero ••
'9 febrero.
:21 lumia. ,.
4 mayo•• ,
112 abriL ••
1 aepbre.
1923
1923
1923
1923
1923
1923
192~
1923
192 1
1923
1923
192 3
1923
19'3
1923
19a3
192 3
1923
1923
1923
1923
192 3
1913
1923
192 3
1923
192,
1923
1923
1922
1922
1923
1923
1922 Voluntario de Airic.a.
. .
4." reg. Zapadores MInadores. SuboficIal n. Bll.rtolol1lé .Mezqulola Roselló
Idom ••••••••••• , •• , •• , •• ,. Sargento. ~abluo Lacarra Jiménez , ••• ,', ••
_5.0 1dom ••• , ••• , , •••••••••• '5ubof\cbl D. Andrés Art~agllPlá .• , ~ •••••
Idem•••• , ••.•••••••••••. , Sargento Sebastl4n Márquez Bultrl1go •• , ••2.° reg. FC1'rocarrilel " •••• Suboficial D,'Juan Fernándu Gareta ••.. ,.
ldem, •••••••••••••••••••• qargeoto. Joaquín LaIlIO de- la Vega •• ti.,
Idem.... , , , •.•• , ••• , •••••', Idem ••• osé Salnero Torrtjól'l. , .•• , • , , •
Idem" •• , ••.••••• , •• , •• , , Cabo.• , •. fRoado Pintado MOlltaño ••. , •••
(dem.".... ., •• , ••••• " Idero. •••• Luis Martínez Navarro .• , ,'., •..
Primer reg. Telégrafos•..••• Sarnento. José Ribera Ramlrez· ......•.• ,.
Bón, Radiotelegrafía campaña Idero. •••. AIltonio Sesmero Oonzabo •..•.
Bón. Aeroetación campaña •• Suboficial D. Aogel Mora Gar~¡a ..•....•••
Idem. , • , , •••• , •••••••••••. Saegento. Arturo García Lozano ....••....
Com.- Obreros Ingenieros ••• Idem .: •• Crist}no Antón del Amr .•••.••• 1
Centro Electrotécnico••••••SuooficlalD. Jo " Sánchez Melgar •.••••. ,
18 ¡unío ••.
30 idom •••
1 Mayo...
19 junio .•
6 mayo•••
'1 ocbrc .•
aS mayo.• ,
17 enero ••
1 junio .,
3 febrero.
6 j briL•.
1 naya.••
I iden .••
[8 tiem ••.
i lem •••
4 abril .•
1923
1923
1923
192~
1923
192~
192 11
19 19
1920
19:a~
1923
192~'
1923
1923
IlJ23
7M
_.~ --,~......_~....-._--_......_._-_._..._.-.....
30 de mayo de 1923
NOJ,[lUtES
D. O. nthw. 11'1
Mes Año
- - - -----_._.__.
Centre Electrotécnico; •.••• Suboficia D jaime" Juan Terradas•••••••••
Idem•••••••••••••••• , •••• ~argento \fanu~l i\1oral~sMerino .•••••••
Grupo de Mallorca ld~m •••. 13¡,ltl<sar Orpl Maya •••••••• H'
ldem Gran Canaria... • • • • •• ldem.... \i"ximiliano Palen:¡ue!a Caste-
lldDo ••••••••••••••••••••
ldem ; ••••••• Idem.... Pedro Pére'Z Caballero lit ..
ldem, ••••••• ~ •••• _•••••••• ldero •••• AntonIO Maleo Montes de Oca••
Comandancia de Ceuta•••••• ¡"em •••• Rufo Gómez Sánch-z••.• ; ••••••
ldem de Melil1a ';;uhofidal D. Emilio Badenes Varella•••• ,
Idem. ••• •••••••••••••••• SargeIJt.} Eduardo Desada i\1artin •••'•••
Idem Laracile............. ¡dero ••• tl.bundio LalILDaga Arenas••••••
3.° I marzo•• 1923
1.° 6 ·(jem•• , 1923
1.° I febrero. 1923
1,.° 26 idem •• , 1923
1.° 26 ...bril ••• 192 3
1.° 26 ·dem •. 192 3
1.° 1 nobre •• 1921
3. 0 1 mayo •. [923
[ o 16 lebrero 1023 Veluntario de Mrica.
[.o 27 ·({cm •• rg23
.'
INTENDENCIA
I.&eom.adetropas ':;argento \{anu,fAguilSl" F.:Kpós:to 2.°
~.aidem f •• 11 •• '* '.. .. .. lo.. dem..... Vlctotiano F( lt h Ferré... • •. "... 2: .. 0
Idem \' •• ".... li " • • •• .. • • ... Idem ll.. ooJan tos Vispe G 1 • ... • .. " •• II .. .. • • 2 ~ o
lñero., ••.•••••••••••••••• 'ól"m •••• Ignllclo E'll'a 1a B rnardo ••',.... 2. 0
Com ndancia Ceuta.. • • • Idem J ¡;é T..je ¡Uf • l. ti
ldell1.... •••••• • tit m • "• " ~ Fran l.,\ o P'%brtO t a ,tti~6n" • ., •• ;.! [ .. o
ldcm Larache ••••••• , •••••• ldem •••• l'c¡nllnóo Ril1cón ROdríguc:z... l.o
¡ 11ayo •• 1923
, d..m •• 19:t3
1 ld«:m••• 1923
1 Hjero... 1923
ephre. 1922
'i Itbrero '9 23 .
2; asrllO•. 192:1
SANmAD MILITAR
'1.- Comandancla de tropas.. !unoflcial D tsidro MlIrtín CII!'tllñl) ••••••• 2. 0
Idem ••••••••••••••••• ,. idrgento. il{ain.Uhdo TamllYo YanguclR ••• l.o 2 "n~ro.. IQ231905W. 1919
el Jele de r. Seccl611.
Am6rosio Feljóo.
nELÁcrON QUlll l'!.I!l CITA.
A (Jabo de 'C01'1UJ'tas
BaldomN'o Cru~ Martrnez, del regimiento Infantel-:ta
Ex<.remadull'a, 15, al de Tctuán~ 4.5.
A cabo de tal1~bo'f'a8
Luis Lindo Lobato, del regimIento GravelillA!!, 41, nI
de A1mansa, 18.
Madrid 29 de mayo 'de 1928.-Feij60.
--·---__..., ...'"iI.........u•• _
uuerp03 qUE!' también se relacionan, ellya alta. '1 baja.
tc-odl á lugar en In :p'¡6ximn l'Cvista de comisnrio.' ,
Dios gua'l de El, V. S. nHll:llos a.fks. Madl'i<1 29 de
mayo 00 1923.
.Sección de Aeronáutico
BAJAS
Excmo. Sr.: Conforme con Ío soJjeitado por el alférez
i16 ooll)plemento deo. servicio de AU1',llláutica M.litar
D. Luis Angulo y Jiménez, e} Rey ('1, D. g.) hn tenid'>
a bien disponer qUIíl el recurrente' soa separado elel
mencionado servicio, quedando- afecto a la sección da
eomplemento de la escaJa dél Aire.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1, demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.e:hos años.
l4a¡;l;rId 26 de m'l.yo de 1923. '
. ALa:tLA.-ZAMoRA
Sefl<l!l.' Capitán generllJ! de la pr1mel't1, ~glijn.
'S~1'i(JL' ItrtervenÚ'r civil de Guerral y Mal 1na y del Pro·
tectorado en MarrUecos.
ASUJllNSOS
Settl6n de lolDuterlD
D1SPOSnYlONES
40 la Su'tiOl!lCl'etnria y HII('«'loue8 de e.qte lW.Ulsterlo
f de· las DtlPP{¡lflf'lIefas eentrales
fll Jale de la ~l!tcl'6I1f
Ambrosio FeiJóI'J
nONOURSOS
,OirC1t7ar. Debiendo oCubrit'.e por oposici6n las "\!'tIro
cantes de 111tlsicos, cot'rrF[1ondlentes a las 'Categotías e-
instrumentos qua se expresan 011 la slguicnt¡: 1'C'laci6n.
qU(l se hallan YMlllll<'i'l (.'ll los cuerpos;; 1'eg.idenchts
q,ue e1" la m1smn se 111<11"-1:1.11, de otilen MI Excmo, 1:$0..
flor Mill1!>tlo de la GUOl:'ltl se ltnul1cln el oportu,no con~
C'lll'SO, quG' ¡:;c Y<'!"IOtn['¡\ el (lln 2.f) <lel pl"<íxllYio 111<'6 11ejunio, al que llnül'ún éOl1C111rl1" Jos indh'idl1cs de la.
c"n¡:;o mlllln.!' y dvll C'JI1C Jo d('.t<4('cll. y l'eUllt1.l1 lns condl-
c'!Ol1Ct'! y cil'C:lIl1slnnt Ji 11 llCl'F011l\1N> exlglcl tll'l cm las dis-
po¡.]olol1J('s vlg"'l1!C'R, Lns qolloHndQs se dlr!~lt'l\.n nI jefo
/lel Oxpl'<'F'n'C1o ,('.\1('[ 11(', 't r'l"mllllwdo stl oA.mls16n e1L dta
I.i clC'l cltL\clo m('~ (Jo ,tunlo.
Madrt(l 28 de mayo do 1023
1IlL "klt1 b dllllf
01ro1l1«r. TIeulrlcndo las col1c11donNl 111"\l"ClnlUns en
la l'('al olc1c!l1 de 24 (lo fchlt'ro c.l'J lR!H (C, l.. nt'i-(mero 54) ('1 ('Ol'lwln J' el tumhol que ligllHll1 <,n 1n, sl.
guiente reIn.c.l6n~ de 01'(1<'11 u/¡>\ li':liol11o, Sr, MInistro de
la Gu€tl'a, so les pl-o:nmevo ,al ('Il1P:(O de cnh(~ de Col"
netllS '1 do tambol~, l'ospcclIVll.mOnal, (;011 üc~t!llo 'a klh
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Residencla
de la plana mayor
2 r.nnada.
1 I\l~eei.ras.
1 Tdrragona.
• '.aragoza.
2 Vt'na.
1 ~urgos.
2 "allanolid.
¡ \ladrido
1 SmR(q':IE"•.
ItSantoña.
2,
I V,toria.
1 B..rceIona.
1 ferro!.
6 ~anta Crw:-;'e Tenerüe
~ Bircelona.
I r,.'ano1lers.
~ ";anta Cru¡ de la Palma-zLogroño.
Instrumentos
RelacU}n q'It6 se cita.
_Cnerpol
Reg. r órdoba, t o .. $e" .. 3..a Trompa y caja "1o " 1o "
Idem Extremadura, 15 • ••••••••••••••• 3." lflauta. •••••••••••••••••• • •••••.•••.•••• "
klem A!mansl', .8....................... 3 a Fagot O c!arinele ••••••••••••••••••••••••••
Idem A r:ngó1, 21 ~ " to 3,,· -:::;axofón .. 1o lit, ..
Idem Cu"'nc... 27 ••••••••• ••••••••• •• • 3" "iaxofón y clarinete. •• ••••••••• •••••••• •
Idem Ledltad,. }O 3..& Flauta 1o :a 1o :I a ..
Idem [,abel 1 • 32 ••••••.••••••••••••• 3·" Cornetín y lliscurno•••••••••.•.••••••••••••
a C . tldem Le )n, 38 ~ .. .. 3.& tanne e", JI" .. .. .. .. .. .. "lo
Idem Pav!a. 4~ ••••••••••••••••••••••••• 3·a Tr~mbón..... • ••••••"•••••••••••.••• ~ ••••
" • S2 ~ombo .
ídem Anda'ucta, 5'l ••••••••••••••••••• "}3" Flauta y clarinete •••••••••••.••••••••••
- lóf>m GuipúzcGlI. 53 '" • •• ••••• 3.: Cl.uinete , '" •••••
fdeTU Vel g4 a, 57 ".... .,... .. 3•• 1iem " t '"' .. .. .. .. .. "...... ..
Idem Ferrc..l, 65 ,. " 3. ldem * l ..
Idem Tt'nf"r·fe. 6t ••••••••••••.•••••••• 3" Baj",cornetln.fltscomo,trombónysaxofón(do¡,}
ldem Jaén. 7 ¡ •• • ••••• _ • •• ••••••••••• 3 a Clari.nete, sixofó'l y trom,>a •••¡. • •••••••••
Bón t."¡.z, R p'.l, 2.0 de Montllfid 3.a Cornetin ••••••••••••••••••••••••
Idem 1 a "ahua, 20 •••••. _............ •• 5." iax"fón (.10~). trom- ón, bajo y caja •••••••••
R~g. Can aoda, 39 " . ••• \ 3 \BaJO y trombón. •• •.• • • • - •• .. .
ItJ Dlroc\Or pnorSl.,
Zahia
CirMt]aT, De orden del Excmo. Sefíor Ministro de la
&vel'ra l(l5 S(\! geontos maestros de banda, I(.al::os de rol'·
netas y ele talllllOl\('s que ilguren en la sigult'nte rola·
ci6n, que pl"inc:ipla con Antonio Navarrete Luque ,Y tm....
mina (·on Raimundo Antonio Luis, pasarán destlna.clos
fL los üUc-1l)OS que en la mil'llla se indica'n, 'Causando
RI1ta Y' hajn (tn la pJl'6xlma r~vl!>ta de comisal'lo.
Dif)<; gUal'de a V... muchos afios. l1a;dicld 29 de mayo
Ele 192& "
El jefe de la Sección,
Ambrosio Fe/ióo
DIrección general de lu Guurdia Civil
DESTINO::;
I..os coronelas SUbinspectores de Jos 'l'ercics y 'Pri~
.jefcs de las Comandancias exentas, se servil'án plovi-
denciar el acta y baja respectiva en la pr6xima :redsta
de (;omisnrio, de los p;uurdillS. ccrnt'tM y Ilompetnlt
que expl'csn, ba siguiente relac:6n, que comienza con
ValcnUn Crist6ba1 G6mez y tel'lnina con Balbiuo Gon-
záJcz Blull(;OZ.
Mlldrid 28 de mayo de 1923.
Relación que 8e oita..
Sargentos maestros de banda
•Antonio Navarrete Luquc, del regimiento Africa, 6{l, u1
de BorlX5n, 17. • "
G~gorio Cantero OX'f:ega, dei1 regimiento Borbón, 17, al
de Aldea, 68.
Cabos de cornetas
M:anue'l Morote Martinez, del regImiento Badajoz, 73.
al de E.¡:pafia, 46,
Pascual Barbel á RalmOS, del regimiento fretu~n, 45, !tI
<le :Ba.dajoz, 73.
Cabo de tambores
Raimtmdo Antonio Luls>, del rcglnúemto Almansa, 18,
a.l! del l~rrndp,e, 3.
Madrid 29 de mayo ~ 1923.-11'ei.16o;
llelacMn (file /te cita.
Infantllría
Guardia segu_ndOl, VaJentín Cristóbal G6mez, de la Co-
mandancia de Navarra, a la de Madrid, yolunvario•
Otro, José Qt1oero Mart1nez, de la del Este, a. la de)
Norte, :ídem. .
Otro. Sebastián Vilalba Rtos, de [a del Oeste, a la do
Málaga, forz()Sl).
otro, Joaquín Cídoncha Corrali2JEt, de la de JIueln., '"
la de Canarias, ídem.
Otl'o,J0s6 Santacréu Custel1,. de la de Léridta, n m ¡T.
Canarias. '
Otro, Joaq1l1n Montotrn Pitareh, de la de B8roeloM¡ ar-
Ia de Canarias, tdem.
Otro, D. Bias rrorralbo MaI1;n, de l~ de Madrid. !lo
la de Canarias. t<lem.
Otro, Antonio Dfaz Portillo, de la de Málaga, •. la
<le Cnnl!lftins, ídem,
Otro, Ado~fo Ortells Porcato, de la del Este Si 1tl. pri.
mera móvil, 1clJem. .
Otro, Esteban Alegre Betrán, de la del-Este a la prl·
me1'n. m6vll. ídC'm.
Otro¡ Feape San Román V'l:ga, die J¡a. del .IlJllte, .& 1a prl.
11101'11. móvil, lr1C'l11. -IntendencIa Generol HllIlar Ot~o'1;c:t;~I;~v~6~~~ {;:~:eriOI de a,a de Guada;ajar'\,
.......ESTINOS Otro, .1uan Muffo?: Montesinos, de la del Esl:e, ta la pr!-
Jo' mero m6vll. rclem,
Otro" Adolro Bravo de ]a. Hoz, de la del Este,a la pd-El Excmo. Sr, Mil1ist.ro de_la Gtterl'L\ se ha Ect'vldc. mero. móvil, 1elom.
disponer que los ce,bos de- t¡0l111X1!ns de la prJmC,rn 00, Otro, Franc'sco GH1i.nno Cebl"ián, de la del' Oeste, ll. la.
manUal1ciu de Tropns ele Intendenr..:ia, Enrique Martt· 1'l1'lmern. 11160.,11 fr1em. .
nez Blanco y Mateo L6pez, ~scn dl('~tl11ndos, a la ter· '1tro Danl~l Rllhlo Garata., elo la del Oeste, a ltl. P:n-
'Ccra y st'gul1da Co1Ualldalki~s, 'l'cspc<;tlvamentE\ causan· merfl móvil, lr1em.(lo alta y "aja en la proXlma revista a~lI1iUlSll'ativa. Otl'f1\ MIV1UC'l! PfiI'€'z Matamoro, de la elel Oeste, .. ia
Madrid 28 demaj7\Cl de 1923, '1 primera 'm6vil ídem.
El Intendente general, Otro, Bnrtolon1C> del Dedo Encinar, de la de[~ 1\ ];a
losé Mdrquez primera m6vil, ~dem. ' '
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Gua:!'dia regando, Román L6p('z Varona, de la Coman...
danda ócl oeste, a la. primera móvil, forzo."Th
Otro, }'etlerico Alemañy Escoda, de la. del Ül*>te, a la
primera móvil ídem.
.Otro:. Juan ),{ar'tín Alvarez, de la de Alava, a la pri-
mera m6vil, ídem. '
Otro, Benito Jiménez Mociiios, de la del :::leste a la pri-
mera m6TIl, ídem. '
Otro, Dionisio Yiv.ancoo ZaTIJ1.)l'a,de la del Oeste, a lit
primera móvil ídem.' , .
otro, -!osé Peña Diez, de la ,de1! DeSte, a la primera
mÓVIl, íJem.
Otro, Jacinto L6pez Sanz, de la de Léridia, a la pri-
mera m6vil, ídem. ' .
Uro, Pedro Benitez GonzáJez" de la. de LéI'ida, a la
primera móvil idem.
Otro, José Ramos Rabadán, de h de Lérida, a la prI-
mera móvil, ídem.
()tro, Enrique Escribano Molina, de la de Lérirla, f.' la
primera móvil, ídem. .
{)tro~ Manuel GoTdillb SáncheZ, de :La de a:uesca, a la
prunera móvil, ídem.
<X:ro, Faustino Ramos Gareía, {le la de Hnesca, l1. la
primera móvil, ídem.
'ÜtI'O, José Crist6bal Martin, de la del oeste, a la pri-
mera móvil, :ídem.
Otro, Alfredo Martínez Mui'íOz, de la del Oeste, a 11.
primera. m6v:n. :ídem. .
-Otro, Avelino PáLacios l3le:hrá.n, de la de Huesoa, a la
q;>rlmera. m6vil, :ídem..
-otro. E~ Moreno Gómez, de le. de Oviedo, a. la. pn-
mera ulOVlI, ídem. ,
Ol;tto, Ismael Pu.ig Sirera" de la de Barcelona, a Ja
primera m6vil, rdem.
-otro, Francisco O>rdón Lozano, de la- de OviedOo, a la.
,primera. m6vil ídem.
()tro, Isidro Sanz Ma.rt1inez, 00 re. de Huesoa, a la pri-
mana. m6vil, ídem.
-otro, Juan F.JRpill Gareta., de- la de Guipüzcoa., la la pri·
me!M m6v11, ídem.
()~ Juan RebolllO .A:rnella) de la. de N'a.v!1J.'1'a, a la ,;:ro.-
mana. m6vll, ídem.
Otro, Abel Alv!l.l'ez Gutiórrez, de la de Orense a !a
:primera m6vH. rdem. '
Otro, David' Ig(leslas CalvOo, de la de Huesca, a la. pri-
met'1a. m6v1I, fdem.
'Otro, JOIilé c1te'l AgtlUa :L6pez, de la del Este, a la prl'
me!M móvil, ídem.
'Otro, Tomás MOTera Borwega., de la 'de. Canarias, a la
primera mÓVil, ídem.
otro, Junn Mornllos Sán~hez, de la de Canarilas, a la
. primera m6yi(J, .ídem.
'Otro, Juan Rico L6pez, de la. de Canarias; a' la. ¡prl·,
m&1!\. móvil, ídem.
otro, Juan ~aTChán Rayo., de :rn. ~ ~as,'a'}<a p,rl-
mooa ln6vi1,· ídem.. ' '
'Ütr,o, Francisco. Tl'ujUlo deil lUo, de·1Ja. rIel' FSl:e, a In
prlmera m6vil, 1<1em.
9J;ro, Luciaoo Montero Mancebo., de J!a. de Gulptlzcoa, a
la. p:ctmera .móvil, ·1dk:lm.
'ÜiJI.'O, Morlcsto Vilches HernálidéZ, de la da Oviedo, a. :ka
, primera. móvil, ,ídem.
'Otn'o. Fidél Ort. Ol'téga:, ,de la. de Sorta." a la primera
m6vil'\ 1í:iEiln.
'Otro, Jacinto Ga,.'l.lC!a Pa1J:nl.;¡r, de la de Guiptlzoot\., a la
rprim(lrll, lll'lÓvH, 1diem..
Otro. l3erapio Nieto Ba.lbtle:n-a, de la de NM'a:cna, a J:a.
p¡rimí\ra m6vlQ, MJem..
otro. Anton.to Alonso González (4.0)ldo- la ~ Oviedo,
a ~n 'P'r!tmGnll. móvil, ídem,
Otro. !:lasl\lo LosadA. Prado" de Ja del oeste, .a. la se-
gt1nrdia. m6'VH, :fdem.
Otro, AntoJ110 O:r1C16f1ez DomÍll:'lg\~z, de la de Canarlas, .
!'lo la Bk'!g1.'l'nda l1115vll, Metro,
Otro. An'tonio Reina Aítil'abttJ', d!e ~a de Canarias, a la
¡;.egunUlflj móvil, ídmn.
Ot/t'o, JOI"é Mufloz Serrano., de la de- Oa:nal'ias a la se·
,gU1T'tC!(). m6vJ.l, íd€illl. '
'Otro, Jos6 Lasso de la Ve-ga Ri'reI'o, de la! de Canarias,
a la. Sfjgunda mPvil, ídem.
Otr-o, Va'ler411 de Dios Almal'áz" ~ la de Ca.na:r.lps,· a. la
segtlnoo móvil" :ídem.
;
Gua:rdila. segundo, Lázaro Villalba Leaíl, de la Comam.-
danda del Este, a la segunda móvil, forzoso.
Obro, Jesús GallOta L6pez, de la del Este, a la segunda
m6\'n, í<kml•
Ol:ro, Evelio Gat-eía Cabafiéro, de la de GuadaIajara. 1\
la segunda mÓvil, ídem.
Otro, José Linares- FeTllández, '{k la de Lérida, a la se-
gunda :móvil, ídem:.
OtlO, José Vaquero Fernáud~z, de la de Lérida, a la
segunda m6ti.1, íde.m.
Otro, Man:-eJino GarCÍlaI Mffilje¡, de la de Lérida, a la
segunda IDóvil, :íidlem.
Otro, Rafael Ra¡mfir'ez Chlad}n, de 'lIa. de Lérida, a la
SJ\,G'llIldal m6'ViIl, ídem. '
Otro, Juam Maráles M~, de la. .de 'Guiptizcoa, a h
segunda móvil, f.dem..
OtrQ, Juan Jiménez Gómez (2.0),. 00 la dd ~, a la
segunda llliMl, ídem.
OtrQ, Juan Bibiloni Capellá,' de la del Fme, a !a ~- '
gunda móvil, ídem.
Otro, Cayo~ Senero, ~ la de Lérida, a la segunda
móvil, :ídem.
0tIt'0, Mariano Cámalra Casas, de la de Lérida, a la. re-
gundlal móvil, ídem•.
Otro, za.cll.il.'ÍBS Ordófio Marltinez, de la fu:¡ N'avar:ra, a la
sergumdar m6vil, ídem.~ And.rés OarmOIlA P-o.rbll!I.es, de la. €k! CanariaS. a. la
segunda. ID)5vU, 1>Cbn. '
otro, Agl1S'~n Pérez Martínez, de !a de Guip1izcoa, a la.
segu.nda m6vil, 1doem.
otro., Fra.DJCiSCb Fernández Ri.vadeneia'a, ~ la. de Hueso
00, a la. ~l.mdtl'j m6vil, ídem. '
Otr-o., Fnancjsoo Albert Miro, ere la. dEl! oeste, a la. 00-
l2;unda :m6vil, 1lcfum.
Otro, José Vicente Campillo, de la die Ban:::dollbo a la
eegUlnda ml.SvilJ 1d€jm.
Obro, BaJ:bino SebastM.n Labrador, da la <1le Oviedo, a. la
se+gumda m<5viG, ~dem
Otil.'o. ManueJ. Oúrro Nieto, de :La\ de Guadalaj8"J'a.-, ti, la.
segund.a. l1lOvil, 1dem. .
Otr>o; Benjam1n Alcubilla. !])e:l:'rerO. de la. ~l Norte, a la
segunda móVill, ídem.
otro, Andrés Ris.co Caballero, dtl la ~ Nawal'ra, a la.
.segunda m6Vil. :ídem.
Otro, Juan MUliloz Mufioz,· de :Lal de Ov1edi:>, a. la segunda
móvil, i<Jam,
Ot1t'o, JU!an FeI!Ilández Celn~jtW, de l1a Hu.esca, a la se-
.-gunda mPvil, ~,
Otro, Jarge M!ata. N1ifi.ez, die 1al <le Barcel(Jlla, .al la se-
gunda. in6vi1, :Idetm.
Otro, Pedro M.all:t1nez lliaz, üa la il:le- Léridl\ a. :la $6:-
, ,gtUJ& ¡m6vil:, :fde¡n. '
Otro, ce.terino Prieto Borrego. de.la del: ERte, a la se-
gun<1'a m6\1iJ, ~deln. . ,
Otro. Mariat)¡;¡ GuilJén :Martín. dle 'la de Ovíedo, a la ge..
'gúoo'a móvit, ídem. .Ptro, PlácidO Encinas. Lunas, de la del ~te, a la se-
gund:am6vtil, ~dem. .
Otr<:t' Di0n.!6ioO Sáncl:tez Uateas, de :La del ESte, a la. se-
g\lni!:a móvil1, ídem.
otro;: Miartíri Largo HarnáXudez; de la del Efte, a. la se-
·gun<l:a. m6V'il, rdem. .
~ SOtera ,Pérez ya.gtie de lla de Zaragoza, ll, la se-
gundla m6vtil, :ídem.
Otro, Francl.sco Vázq1.11ez Corta.4a, de Illo de Suea.v:a., El. la
¡¡egunda m6vil, :ídem.
iOtro, FlIoorencio ca..mbero Esteban., de iIa d:el Este, a lh,
segunda móvil, klem.
Otro, Eugenio Santos González, de la. de liue1'\"8., a L'l.
segunda móvil, telern.
otro, Eva3.'1Sbo Ni1f1ez Gonzá~z, de la \lel oeste, a la.
"fJGgI.lnda m6vll, ídem.
Otro, Frallc~sco San MM.'tfn Uipez, de la Ud Vizc.a.yll., a
la. segunda m6vi!l" f<lem.
Otro., Creooenc1o Rodrlguez Damtnguez, doe la die Nava~
na, a la eegunda móvil, telem.
Otro, Ballbil'lo González Blan<:oz¡ de la die AlaTa, Q. la
segunda m6vil, Wem.
Madrid '28 de mayo 0(0 1923.......Zubla,
